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ABSTRACT 
Miatun, Nor. 2014. Application of Learning Model of Examples Non Examples to 
Increase Learning Outcomes Social Studies of Material Economic 
Activity in Class IV Semester 2 of SD 2 Medini Undaan Kudus. 
Keywords: Examples Non Examples Model, Learning Outcomes Social Studies, 
Economic Activity. 
This research is motivated by low learning outcomes class IV students SD 
2 Medini Undaan Kudus in social studies. The low learning outcomes due to 
learning that do still use the lecture method. Become more teacher and student 
learning resources just passively listening to the explanation from the teacher. 
This leads to the need for improvements in learning so that learning outcomes can 
be improved better. The problem of this research is the application of learning 
models is Examples non Examples can increase the activity of students, teachers 
can improve their skills in managing learning, and can improve the learning 
outcomes of social studies of learning material economic activity in class IV 
students of semester 2 of SD 2 Medini Undaan Kudus? This study aimed to 
describe the increase in student activity, describing the increase in teachers' skills 
in managing learning, and finding improvement in student learning outcomes of 
social studies of learning material economic activity in class IV students of 
semester 2 of SD 2 Medini Undaan Kudus. 
Learning outcomes is a change in behavior acquired after experiencing 
activities students learn the views of cognitive, affective, and psychomotor. 
Learning model of Examples non Examples is a model that uses media images in 
the delivery of learning materials aimed at encouraging students to think critically 
to solve problems the way the examples contained in the image. Economic 
activity is an activity that people do to generate revenue. Earned income is used to 
meet the necessities of life. 
This study is an action research conducted in class IV of SD 2 Medini 
Undaan Kudus with research subjects 16 students and teachers, which lasted for 
two cycles, each cycle consisting of two meetings. The independent variable in 
this study is a learning model of Examples non Examples, while the dependent 
variable is the result of social studies material economic activity. Data collection 
methods such as interviews, observation, testing, field notes and documentation. 
Data obtained from the measures taken were analyzed quantitatively and 
qualitatively. 
The results showed the use of learning model of Examples non Examples 
can increase the skills of teachers to manage learning, students in learning 
activities and learning outcomes Civics students. It can be seen from the learning 
activities of students increased by the average percentage of cycle I 61,81% 
(High) and increased 72.35% in the cycle II (Very High). Learning management 
learning model of Examples non Examples also increased from 65,13% 
 
x 
 
percentage (High) in the first cycle and 81,57% (Very High) on the second cycle. 
Student learning outcomes matter of economic activity also increased with the 
percentage of completeness 43,75%pre-cycle (less). In the cycle I of 68,75% 
(Good) and the cycle II of  81.25% (Good). 
The conclusions of this research is the application of learning model of 
Examples non Examples for social studies learning material economic activities 
can increase student learning outcomes class IV of SD 2 Medini Undaan Kudus  
in academic year 2013/2014. Suggestions in this study, students should participate 
more actively and focus for the learning activities in the classroom. For teachers 
should use innovative learning model that fits the characteristics of the students 
and to stimulate students to want to learn. For schools should provide appeal and 
support for teachers to use more innovative learning and placing students as 
subjects in learning activities. For further research to better understand the steps of 
learning model of Examples non Examples, so that the learning process goes 
smoothly. 
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ABSTRAK 
Miatun, Nor. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Examples Non Examples 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi Kegiatan Ekonomi Pada 
Siswa Kelas IV Semester 2 SD 2 Medini Undaan Kudus. 
Kata Kunci: Model Examples Non Examples, Hasil Belajar IPS, Kegiatan 
Ekonomi. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS pada 
siswa kelas IV SD 2 Medini Undaan Kudus. Rendahnya hasil belajar ini 
disebabkan pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan metode ceramah. 
Guru lebih banyak menjadi sumber belajar dan siswa hanya pasif mendengarkan 
penjelasan dari guru. Hal ini menyebabkan perlu adanya perbaikan dalam 
pembelajaran sehingga hasil belajar dapat meningkat lebih baik. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran 
Examples non Examples dapat meningkatkan aktivitas siswa, dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS materi kegiatan ekonomi siswa kelas IV semester 2 SD 2 Medini 
Undaan Kudus? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas siswa, mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran, dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS materi kegiatan ekonomi dengan diterapkannya model pembelajaran 
Examples non Examples pada siswa kelas IV SD 2 Medini Undaan Kudus. 
Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 
mengalami ativitas belajar yang dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Model pembelajaran Examples non Examples merupakan model yang 
menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang 
bertujuan mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan jalan memecahkan 
permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar. Kegiatan ekonomi 
adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk menghasilkan pendapatan. 
Pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 2 Medini Undaan Kudus dengan subjek penelitian 16 siswa dan guru 
yang berlangsung selama dua siklus. Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Examples non 
Examples, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPS materi kegiatan 
ekonomi. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian adalah penggunaan model pembelajaran Examples non 
Examples dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, 
aktivitas siswa dalam belajar, dan hasil belajar IPS siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
aktivitas belajar siswa meningkat dengan persentase rata-rata siklus I 61,81% 
(Tinggi) dan meningkat pada siklus II 72,35% (Tinggi). Pengelolaan pembelajaran 
dengan model Examples non Examples juga mengalami peningkatan dari 
persentase 65,13% (Tinggi) pada siklus I dan 81,57% (Sangat Tinggi) pada siklus 
II. Hasil belajar siswa materi kegiatan ekonomi juga meningkat dengan persentase 
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ketuntasan pra siklus 43,75% (Kurang). Pada siklus I 68,75% (Baik) dan pada 
siklus II menjadi 81,25% (Baik). 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran 
Examples non Examples untuk pembelajaran IPS materi kegiatan ekonomi dapat 
meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar, keterampilan guru mengelola 
pembelajaran, dan hasil belajar IPS siswa. Saran dalam penelitian ini, siswa 
hendaknya lebih berpartisipasi aktif dan memusatkan perhatian selama kegiatan 
pembelajaran di kelas.. Bagi guru hendaknya menggunakan model pembelajaran 
inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan dapat merangsang siswa agar 
mau belajar. Bagi sekolah hendaknya memberikan himbauan dan dukungan 
terhadap guru agar menggunakan pembelajaran yang lebih inovatif dan 
menempatkan siswa sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami langkah-langkah model Examples 
non Examples, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. 
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